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2005；Byrne, Hyman, & Scott, 2001；Hyman, Gil-
strap,Decker,& Wilkinson,1998；Rubin, Schrauf,




理されることが多い（Bluck, 2003, 2009； 佐藤,
2008b）。



















































































































Calhoun, Tedeschi, Taku, Vishnevsky, Triplett, &
Danhauer, 2010；宅, 2010）や、子ども版（Kilmer,
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letta,& Van der Linden（2010）も、自己定義的記
憶の想起に教訓や洞察が含まれているケースを、統
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